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С л ед у ю щ и й  блок  и нди к атор ов  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия  
направлены  на анализ к адровой  политики. Л оги ч н о п р едп ол ож и ть , что  в орган и зац и и  с 
привлекательны м и усл ов и я м и  тр уда, до сто й н ы м  ур ов н ем  оплаты  тр у д а  и отсутств и е  
за д ер ж ек  п о  её  о су щ ест в л ен и ю  со зд а ю т  бл агопр ия тн ую  о бстан ов к у  в коллективе. С тои т  
отм етить, ч то  м ето д о л о ги я  б ер еж л и в о го  п р ои зв од ств а  п р едставл я ет с о б о й  н е  п р о сто  
о п р ед ел ен н ы й  н абор  и н стр ум ен тов  и алгоритм  и х  при м ен ени я. П р еж д е  всего , б ер еж л и в о е  
п р о и зв о д ств о  эт о  ф и л ософ и я , п р и зван ие к отор ой  п ом ен ять со зн а н и е  тр удящ и хся , в 
ч астн ости  их отн о ш ен и е к вы полн ен ию  св оей  работы , так как и м ен н о  от н его  зав и си т  
к ачество вы пуск аем ой  п р одук ц и и  и п р ои зв оди тел ь н ость  в сего  предприятия.
К ом п л ек сн ость  и нстр ум ен тар ия  б ер еж л и в о го  п р ои зв одств а  п озв ол я ет  
оп ти м и зи ров ать  различны е направления д ея тел ь н ости  предприятия. П ри м еч ател ьн о, что  
ун и в ер сал ьн ость  д а н н о й  м етоди к и  п о д т в ер ж д ен а  н е  только и сп ол ь зов ан и ем  в различны х  
отраслях, н о  и в различны х целях. Так в х о д е  н аш его  и ссл едов ан и я  мы у б ед и л и сь , что  
д ей ств и тел ь н о  в н ед р ен и е б ер еж л и в о го  п р о и зв о д ств а  на предпр ия ти я  агр оп р ом ы ш л ен н ого  
к ом п л ек са  является о сн о в о й  эк о н о м и ч еск о й  б езоп асн ост и .
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В статье проведен анализ факторов потребительского выбора бизнес-идеи при 
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О тправная точка, с к отор ой  начинается  к аж дое  н о в о е  п р едп р и я ти е, -  э т о  б и зн е с ­
и дея , заклады ваем ая в его  осн ов у . В  п о в сед н ев н о й  п р едп р и н и м ател ьск ой  практике идея  
отр аж ает о б щ ее  п р едстав л ен и е о  ч ем -л и б о  (греч. id ea  -  зри тельны й  или наглядны й обр аз).
Б и зн ес-и д ея  -  э т о  целостн ая к онц еп ци я би зн еса , с к отор ой  оп р едел ен ы  п он и м ан и е  
ун ик ал ьн ой  ц ен н ости , которая п редл агается  п о тр еби тел ю . Такая б и зн ес-и д ея  м о ж ет  быть:
- со б ст в ен н о й  (оригинальная, новая, р ож ден н ая  впервы е);
- заи м ствован н ая  (ч ер ез п р и о б р ет ен и е  ком паний , « в р а ж д еб н о е»  п огл ощ ен и е, 
со зд а н и е  сов м ест н ы х п редпр ия ти й  и т.п .).
П о и ск  новы х б и зн е с -и д е й  и и х  реали зац ия о тн ося т  к ч и сл у  сам ы х сл ож н ы х задач , 
стоя щ и х п ер ед  п р едпр ин и м ател ем .
С остав ны е эл ем ен ты , или ф акторы  п отр еби тел ь ск ого  вы бора, о б есп еч и в а ю щ и е  
бал ан с п отр еби тел ь ск ой  ц ен н о ст и  и и здер ж ек  на п р и о б р етен и е , вклю чаю т зн ач и м ость  
(ц ен н ость ), т е х  или ины х харак тери сти к  сам ой  п р одук ц и и , у сл у ги , квалиф икации или  
п одготов к и  п ер сон ал а  в р я д е  к ом м ер ч еск и х  сф ер  и, к он еч н о , ц ен н ость  и м и дж а к ом пании- 
п р ои зводи тел я , п р и обр етаю щ ую  всю  бол ь ш ее зн а ч ен и е в со в р ем ен н о й  к онк ур ен тн ой  
обстан овк е.
К он тр ар гум ен там и  в п ол ь зу  вы бора товара м о гу т  стать вы сокая стои м ость  на 
п р и о б р ет ен и е  и (или) д остав к у , техн и ч еск ая  или орган изаци он ная сл ож н ость , 
эм оц и он ал ь н ы е угр озы  в связи  с п ок уп к ой  и т .д . К онк ретн ы й  фактор сл ед у ет  учиты вать, 
когда б и зн ес  так или инач е связан с о  ст р ем л ен и ем  покупателя эк о н о м и ть  (хозя й ств ен н ы е  
товары , се к о н д -х эн д  и пр .), соверш ать п окупки  с к ом ф ор том  (н ал ич и е парковки, 
в озм о ж н о ст ь  заказа (вы зова сп ец и ал и ста) на д о м , б л и зк о е  р а сп о л о ж ен и е  к м есту  
п р еи м у щ ест в ен н о го  пребы вания) и т .д .
В  т о  ж е  врем я р осси й ск ая  практика н е  и склю чает си туац и и , к огда малы й б и зн ес  
п р и н адл еж и т о д н о м у  со б ств ен н и к у  и п одчи н я ется  его  реш ен ия м . В ы б о р  м аркетин говой  
к он ц еп ц и и  осущ еств л я ется  стр атеги ч еск и , одн ак о  проявляется в конкретны х аспектах  
тек ущ ей  деятел ьн ости . Н ап р и м ер , ул у ч ш ен и е ф ун к ц и он ал ьн ости  м оби л ьн ы х тел еф он ов  
ц ел есо о б р а зн о  с у ч ет о м  п ол ьзовател ьск ой  привы чки конк ретной  ц ел ев ой  ауд и тор и и  -  
м о л о д еж ь  оц ени ть п оя в л ен и е б о н у сн ы х  к ом м уникативны х в о зм о ж н о ст ей  в н о в о й  м одел и  
п реи м ум -к л асса , а п ок уп ател и  п о ж и л о го  возраста м огут  бы ть н е  заи н тер есов ан ы  в 
п р огр ам м н ом  о б есп еч ен и и , н о  п р едп оч тут  важ ны е дл я  н и х  хар актеристики  (п одсв етк у  
к нопок , увел и чен н ы й  ш риф т, п р о сто т у  к он т ек ст н ого  м ен ю , гром к ость  звонка, эк он ом н ы й  
р а сх о д  заря да батар еи  и пр.). Е сл и  вы явлена устой ч и вая  п о т р еб н о ст ь  п р и обр етател ей  
товара в к онсул ьтац ии  п о  его  вы бору, ц е л есо о б р а зн о  у дел и ть  вни м ан и е к ачеств енн ой  
п о д го то в к е  и о б у ч ен и ю  п ер сон ал а  то р го в о й  точ к и , а в сл уч ае отсутстви я  так ой  
н е о б х о д и м о с т и  (как в п р одук тов ом  м агази н е сам о о б сл у ж и в а н и я ) -  направить  
аналоги чны е уси л и я  на сов ер ш ен ств ов ан и е м ер оп р и я ти й  м ер ч ен дай зи н га , ул уч ш и в  и 
устан ов и в  к онтроль за  оп ти м альной  вы кладкой товара, реклам ны х м атериалов.
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О сн овн ая цель создан и я  м о ж ет  п оначалу н е осозн аваться  п р едп р и н и м ател ем  или  
партнерам и, одн ак о  в си туац и и  вы бора п р и н и м ает о д н у  из д в у х  форм: д ол госр оч н ая  
п ер сп ек ти ва  к ом п л ек сн ого  развития л и б о  п ол уч ен и е м аксим ально в о зм о ж н о го  д о х о д а  как 
м о ж н о  ск ор ее. Е сл и  б и зн е с  со зд а ет ся  с ед и н ст в ен н о й  целью  п р и обр етен и я  н овой  
квартиры  или ф орм и рован и я капитала для б у д у щ ег о  стартапа в д р у го й  сф ер е  -  л уч ш е  
бы ть честны м  с сам и м  с о б о й  и дости гать  н ам еч ен н ого  результата, на затрачивая л и ш ни х  
р есу р со в  на у к р еп л ен и е р еп утац и и , п р и о б р етен и е  осн ов н ы х ср едств  и вн еш н ее  
к онсул ьти рован ие. В  т о  ж е  врем я н ек отор ы е сф еры  д ея тел ь н ости  легче восп р и н и м аю т  
краткосрочны е б и зн ес -ц ел и  как х о р о ш е е  ср ед ст в о  разм ещ ен и я  и у в ел и ч ен и е капитала. 
Н ап р и м ер , ж и зн ен н ы й  цикл н оч н ого  к луба п о д  о д н о й  т о р гов ой  м аркой ср авнительно  
короткий: н ов ое за в ед ен и е  в с е зо н  бы стр о  п ри влекает ц ел ев ую  ауди тор и ю , одн ак о  ч ер ез  
н еск ол ьк о л ет  у ж е  м о ж ет  не п ользоваться  сп р о со м , а затраты  на его  развитие  
п р и бл и ж аю тся  к су м м е вы ручки.
В а ж н ей ш и м  в оп р осом , ч асто  н ед о о ц ен ен н ы м  б у д у щ и м и  п редпр ин и м ателям и, 
является в оп р ос  н еп ов тор и м ост и  т о го  или и н ого  товара и би зн еса . С овр ем ен н ы е и здан и я  
п о  м аркетингу н е о б х о д я т ся  б е з  уп ом и н ан и я  о б  У Т П  (тер м и н  озн ач ает  ун ик ал ьн ое  
т о р го в о е  п р ед л о ж ен и е  и п р ед л о ж ен  Р. Р и всом ). Н ал и ч и е н е д о ст у п н о г о  для д р у ги х  
уч астн и к ов  р есу р са  или  тех н о л о ги и  за к о н о м ер н о  вы ступает и сточ н и к ом  д о х о д а  от  
п р одаж . В  т о  ж е  время м н о ги е  практики п ри зн аю т, что  п о-н аст оя щ ем у  уникальны х  
тов аров на ры нке практически не и з-за  вы сокой  к он к ур ен ц и и  и бы стр ого  вн едр ен ия  
аналогов . Е ж ег о д н о е  п оявл ен и е в так назы ваем ой  и н д уст р и и  красоты  (в ч астн ости , 
к осм ет ол оги и  и у х о д а  за  в ол осам и ) деся тк ов  новы х п р оц едур  и состав ов  является  
резул ь татом  эф ф ек т и в н ого  м аркетинга в ш и р ок ом  см ы сл е слова -  конкретны х  
п р о и зв о д и тел ей  и С М И . О дн ак о  нельзя отрицать в озм о ж н о ст ь  вы вода на ры нок  
п р и нц и пи ал ьн о и н н ов ац и он н ы х товаров и усл уг.
Н ед о ста т к о м  так ого р еш ен и я  является объ ек ти в н о  вы сокий барьер и, как 
сл ед ств и е , слож н ость: с п ом ощ ь ю  рекламы  и ср едств  сти м ул ир ов ани я сбы та, которы е  
окупятся не ср азу , н е о б х о д и м о  д о н ест и  д о  п о тр еб и тел ей  сущ н ост ь  п ол уч аем ой  ими  
вы годы  от  п р и обр етен и я , наладить каналы д и стр и б у ц и и , п р ео д о л еть  н ед о в ер и е  и 
стер еотип ы , п роти востоя ть  н егативно н астр оен ны м  р еф ер ен тн ы м  группам  (сп о со б н ы м  
повлиять на м н ен и е п ок уп ател ей  -  наприм ер, п р ои зв оди тел я м  привы чны х тов аров- 
зам ен и т ел ей , п р есл ед у ю щ и м  о п р ед ел ен н у ю  п ол ити ку С М И , и пр.
О бобщ и ть  взаим освязь  п р одук ц и и  и стратеги и  ее  п р одв и ж ен и я  на ры нок м о ж н о  с 
п ом ощ ь ю  ш и роко и зв естн ой  м атрицы , п р ед л о ж ен н о й  ам ериканским  уп р ав л ен ц ем  
р у сск о го  п р о и сх о ж д ен и я  И . А н со ф ф о м . Н а вы бор ал ьтер нативной  ры н оч н ой  стратегии  
влияю т наличие н ео б х о д и м ы х  р есу р со в  и готов н ость  ком п ан ии  к риску, м е ж д у  которы м и  
су щ ест в у ет  обратная зав и си м ост ь  (табл .).
Т абл и ца
П риме]р и сп ол ьзов ан и я  м атрицы  И .А н со ф ф а
В ар и ан т стратеги и  
со гл а сн о  м атрице  
И .А н со ф ф а
В ер о я т н о ст ь  у сп ех а , %
В ел и ч и н а  р а сх о д о в  
(у сл о в н о )
П р он и к н ов ен и е на ры нок 50 Б ази сн ы е
Р азв и ти е ры нка 2 0 4-кратны е
Р азв и ти е товара 33 8-кратны е
Д и вер си ф и к ац и я 5 12-кратны е
Е с т е с т в е н н ы м  о б р а зо м  о п р е д е л я е т с я  и ф о р м и р о в а н и е  р о л е в о г о  со ста в а  
у ч а ст н и к о в  б и зн е с а . Так, п о д  н а и м ен о в а н и ем  «К л и н и к а  д о к т о р а  т а к о г о -т о »  м о ж е т
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о су щ ест в л я т ь  д ея т ел ь н о ст ь  ор га н и за ц и я  п о  о к а за н и ю  п л атн ы х м е д и ц и н с к и х  у с л у г  п о д  
р у к о в о д с т в о м  и л и  в с о о т в ет ст в и и  с за п а т ен т о в а н н о й  т е х н о л о г и е й , р а зр а б о т а н н о й  
к он к р етн ы м  вр ач ом , а н о ся щ и й  им я п р а к т и к у ю щ его  б и зн е с -т р е н е р а  к о н су л ь т а ц и о н н ы й  
ц ен т р  о б ъ е д и н и т ь с я  б л а го д а р я  л и ч н о м у  п р о д в и ж е н и ю . О дн ак о , за ч а ст у ю  в сф е р е  
к о м м ер ц и и , ф и н а н с о в о г о  п р ед п р и н и м а т ел ь ст в а  и б о л ь ш и н ст в а  у с л у г  я д р о м  к о м п ан и и  
д о л ж н а  стать  гр у п п а  п р о ф е с с и о н а л о в , п р и ч ем  р а зм ер  б и з н е с а  н е  и м е е т  зн а ч ен и я . В  
сл у ч а е  б е зо т в е т н о г о  и н еч у т к о г о  уп р ав л ен и я , и гн о р и р у ю щ ег о  в о зн и к а ю щ и е п р обл ем ы  
к о м а н д о о б р а зо в а н и я , о с н о в н а я  р абоч ая  стр у к т у р а  м о ж е т  н е  сл о ж и т ь ся , и к ом п ан и я  н е  
с м о ж е т  р ассч и ты в ать  на д о л г о с р о ч н у ю  п ер сп ек т и в у . Д а н н у ю  то ч к у  зр ен и я  р а зд ел я ю т  
как н и ш  с о о т е ч е с т в е н н и к и , так  и ев р о п ей ск и е  и ам ер и к а н ск и е  б и зн е с м е н ы  в ы сш его  
зв ен а  м ен ед ж м ен т а .
Н е о б х о д и м о  п р е д о с т е р е ч ь  се б я  от  п р е ж д е в р е м е н н о г о  ок о н ч а н и я  д ея т ел ь н о ст и , 
с в я за н н о го  с н е в о зм о ж н о с т ь ю  г и б к о г о  р еа ги р о в а н и я  на и зм ен ен и я  в н еш н ей  ср еды  
м ар к ети н га . Е сл и  т о в а р о д в и ж е н и е  и о сн о в н ы е  б и зн е с -п р о ц е с с ы  о сн о в ы в а ю т ся  на  
к он к р ет н ы х в за и м о св я зя х  м е ж д у  с у б ъ ек т а м и  ры нка, он и  д о л ж н ы  бы ть б о л е е  
у н и в ер са л ь н ы м и  и м е н е е  п о д в ер ж ен н ы м и  п ер ест р о й к а м , ч ем  в о зн и к а ю щ и е в р ем ен н о . 
Н а л и ч и е  о д н о г о  п остав щ и к а  н е о б х о д и м ы х  м атер и ал ов , к о м п л ек т у ю щ и х  и д и  п о к у п н ы х  
т о в а р о в  д о л ж н о  н а ст о р о ж и т ь  п р ед п р и н и м а т ел я , так ж е  как н еу ст о й ч и в ы й  х ар ак тер  
с п р о с а  или  вы бор  т о в а р о в , ч ей  ж и зн ен н ы й  цикл п о д х о д и т  к за в ер ш ен и ю , при  
н е в о зм о ж н о с т и  и зм ен ен и я  а с со р т и м ен т а  б е з  с у щ е с т в у ю щ и х  затр ат. О п ти м ал ь ны м  
м е х а н и зм о м  в за и м о д ей ст в и я  яв л я ется  с л е д о в а н и е  п р и н ц и п у  « н е  класть в се  я й ц а  в о д н у  
к о р зи н » , т .е . о б е с п е ч е н и е  н ек о й  с в о б о д ы  д ей с т в и й , п о зв о л я ю щ ей  ги б к о  п ер ест р о и т ь  
к о м п л ек с  э к о н о м и ч е с к и х  св я зей  (н а л и ч и е  к о н к у р ен т н о г о  ры нка п остав щ и к ов , 
в о зм о ж н о с т ь  п ер ео р и ен т а ц и и  н а д р у г и е  сегм ен т ы  п о к у п а т ел ей , и зм е н е н и е  
а ссо р т и м ен т а , к анал ов  р а сп р е д е л е н и я  то в а р о в ). К л а сси ч еск и м  п р и м ер о м  ги б к о го  
р еа ги р о в а н и я , п р и н е с ш е г о  св ер х п р и б ы л ь , яв л я ется  р е ш е н и е  к о м п а н и и  F ord  M o to r  
C o m p a n y  охв а т и т ь  р ы н ок  о б щ е д о с т у п н ы х  а в т о м о б и л ей , в т о  врем я как п ер в о н а ч а л ь н о  
е е  п р о и зв о д с т в о  сп ец и а л и зи р о в а л о сь  на в ы п уск е д о р о г и х  авто к л асса  « л ю к с» .
Р еал и зац и я  б и зн е с -и д е и  и ее  су щ н о ст ь  связаны  с н ер асп р ост р ан ен и ем  и нф ор м ац и и  
и к ом м ер ч еск ой  тайной.
К ом м ер ч еск ая  тай н а  -  э т о  св о его  р о д а  р еж и м  к он ф и ден ц и ал ь н ости  и нф орм аци и , 
н ер азгл аш ен и ем  сек р етов  п р ои зв одств а . Э т о  м о ж ет  бы ть н аучн о-техн и ческ ая , 
техн ол оги ч еск ая , п р ои зводств ен н ая , ф и н ан сов о-эк он ом и ч еск ая  и другая  инф орм ация, 
которая и м еет  п отен ц и ал ьн ую  или д ей ств и тел ь н ую  к ом м ер ч еск ую  ц ен н ость  в си л у  
н еи зв естн о сти  ее  тр етьи м  лицам , при эт о м  к н ей  с в о б о д н о г о  д о ст у п а  на зак он н ом  
осн ов ан и и  и в отн ош ен и и  к отор ой  о б л а д а тел ем  такой  и н ф ор м ац и и  в в еден  р еж им  
к ом м ер ч еск ой  тайны .
В о  м н оги х  стран ах к ом м ерческая тай н а охр ан яется  зак он ом . Ч тобы  и нф орм ация  
пол учи л а статус к ом м ер ч еск ой  тайны , п р едпр ин и м ател ь  д о л ж ен  вы полнить оп р едел ен н ы е  
п р оц едур ы  по ее  ох р а н е  (состав л ен и е перечня и нф ор м аци и , н а н есен и е  гриф а, оф ор м л ен и е  
док у м ен то в  п о  интеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и  и т .д .) . П р и  п ол уч ен и и  статуса  -  
к ом м ерческая тайна, и нф орм аци я начи н ает охраняться зак он ом .
За р азгл аш ен и е (н ео ст о р о ж н о е  или ум ы ш л ен н ое), а так ж е за  н еза к о н н о е  
и сп ол ь зов ан и е и нф орм аци и , состав л я ю щ ей  к ом м ер ч еск ую  тай н у, п р ед усм от р ен а  
отв етств ен н ость  -  ди сци п лин арн ая, граж дан ск о-правовая, адм инистративная , уголовная, 
материальная.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.А. Г ерасимова, С.В. Г алушко, О.В. Сумская
г. Б ел го р о д , Р осси я
Б ел гор одск и й  го судар ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  ун и в ер си т ет
В статье рассмотрены угрозы обеспечения технико-технологической 
безопасности предприятия в современных условиях. На примере ОАО «Харп-Энерго-газ» 
проанализирован уровень технико-технологической составляющей предприятия. По 
итогам проведенного анализа сделан вывод о текущей ситуации предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, технико­
технологическая безопасность предприятия.
MODERN PROBLEMS OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SAFETY
OF THE ENTERPRISE
N. A. Gerasimova, S.V. Galushko, O.V. Sumskaya
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
In the article threats to ensure the technical and technological security o f the enterprise 
in modern conditions. Using the example o f Kharp-Energy-Gaz, the level o f the technical and 
technological component o f the enterprise is analyzed. According to the results o f the analysis, a 
conclusion was made about the current situation of the enterprise.
Keywords: economic safety o f the enterprise, technical and technological safety o f an 
enterpris, threat o f technical and technological security.
В  н астоя щ ее врем я п редпр ия ти ям  н е о б х о д и м о  проявлять о со б ы й  и н тер ес в оп р осам  
о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и . О д н о й  из ф унк ц ион альн ы х составл я ю щ и х  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия является техн и к о-т ехн ол оги ч еск ая
б езо п а сн о ст ь , благодаря к отор ой  и осущ еств л я ется  эф ф ек т и в н ое  ф ун к ц и он и р ован и е  
п редпр ия ти я [4 ].
В н еш н и е  и в н утр ен н и е угр озы  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о й  б езо п а сн о ст и
п р едставл ен ы  на рис.
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